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 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
 التجريد
يف  الطالب تعلمعلى   ألنشطةا منوذج بقايط تعليم برنامج ىوادلعهد  توجيو
 ، القرآن حتفيظ: وىي ، األنشطة من العديد ويكون ، قيادةتوجيو معهد  منو . ادلعهد
 وصالة طابة،اخل و ، العربية اللغة زلادثة و ، اإلصلليزية وزلادثة ، الكتاب ودراسة
 ةزلادث وىي ادلعهد تشكيل من األنشطة أحد ةالباحث تأخذف. التهجد وصالة الضحى،
 . إرشادات العربية اللغة
يف حتسُت قدرة ادلعهد  توجيوتطبيق  على ويهدف ىذا البحث دلعرفة وصف ال
ري أجيبارانج ااألزىدرسة الثانوية اإلسالمية احلديثة دلبا حتدث اللغة العربيةالطالب على 
. ىذا البحث ىو البحث ادليداين. وتستخدم الباحثة يف مجع البيانات بثالثة بانيوماس
طرق ىي الطريقة ادلالحظة والطريقة ادلقابلة والطريقة الوثيقة وحتلل الباحث ذلذا البحث 
 بثالثة خطوات وىي خفض بعض البيانات وعرضها واإلستنتاج.
وأما النتائج اليت حصلت من ىذا البحث فهي أن يطبق توجيو ادلعهد زلادثة 
 توجيهات  ادلدرسة  تنفذ  .ةالعربي  باللغة للتحدث وتعويدىم التالميذ ارسةشلاللغة 
 تعليمال ادلباشرة يف طريقة استخدام وىي ، مراحل عدة يفادلعهد زلادثة اللغة العربية 
و يوم, ال كل جديدة بسيطة زلادثات أو جديدة مفردات توفَتو العربية,  اللغة وتعلم
 .للطالب الدافع/  التشجيع تقدًنو  مباشرة, احملادثة/  احلواراستخدام 
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 خلفية المسألة . أ
أكثر غريزة اإلنسان   التعلم ىو  التعليم والتعلم ىي إجراءات منوذجية من البشر.
 وقال ديوي . من أجل حتسُت نوعية احلياة  التعلم ىو حاجة اإلنسان ولذلك .األصلية
احلاجة حلياة البناء االجتماعي من اجملتمع.  التعليم ىو حاجة اإلنسان واحلاجة إىل إعادة
اإلنسان ىي أكثر من رلرد احلفاظ على الوجود ادلادي, وىي القدرة على البقاء 
والتكاثر, ولكن أيضا تطوير اجلوانب غَت ادلادية. دلواصلة اجلوانب غَت ادلادية, حيتاج 
ى استدامة احلياة كجهد للحفاظ عل البشر إىل التعليم. التعليم بادلعٌت األوسع ىو
 4.االجتماعية
من أجل استمرار احلياة االجتماعية ،  جيب أن يكون كل فرد قادرًا على 
التواصل بشكل جيد يف أنشطتو االجتماعية. عنصر واحد من التواصل ىو اللغة. اللغة 
ىي نظام رمز الصوت تستخدمو رلموعات معينة من األشخاص للتواصل والتفاعل. يف 
ولذلك ، فإن اللغويُت وحىت مجيع اخلرباء   شعر بأمهية اللغة كأداة اتصال.ىذه األيام ن
ادلشاركُت يف رلال نظرية اللغة وادلمارسة يدركون أن مجيع التفاعالت ومجيع أنواع األنشطة 
اللغة ىي أداة اتصال ىي أداة للتعبَت عن رغبات   يف اجملتمع ستصاب بالشلل بدون لغة.
ح مصطفى الغالييٍت بأن: "اللغة ىي الكلمة أو النطق الذي قلب الفرد لآلخرين. صر  
يستخدمو اجلميع للتعبَت عن نيتهم أو إرادهتم". وبالتايل ، فإن اللغة العربية ىي مجلة 
                                                             






يستخدمها العرب للتعبَت عن نواياىم وغرضهم. اللغة العربية ذلا دور مهم للمسلمُت يف 
 ور أخرى ، اللغة العربية ىي لغة دينية.مجيع أضلاء العامل. ىذا ألنو ، من بُت أم
يتزايد تأثَت دور اللغة العربية ودورىا. اللغة العربية ليست لغة الدين ولغة الوحدة 
اإلسالمية فحسب ، بل ىي لغة العلم اليت أدت إىل أعمال عظيمة يف سلتلف ميادين 
عتباره أيًضا أول العلوم والفلسفة والتاريخ واألدب وغَتىا. بل وأكثر من ذلك ، ميكن ا
ختطيط حجري لنمو العلوم احلديثة اليت تنمو بسرعة اليوم. وحىت يف احملافل الدولية ، 
أصبح موقف اللغة العربية اليوم أكثر قوة بعد إعالنو اللغة الرمسية يف أنشطة األمم 
دق ، ادلتحدة. العامل الغريب اآلن على دراية باللغة العربية. تقريبا كل الكتابة عن الفنا
وأماكن معينة واالسًتاتيجية وادلباين الكبَتة يف أوروبا وأمريكا ، باإلضافة إىل استخدام 
اللغة اإلصلليزية والكتابة الالتينية تستخدم أيضا اللغة العربية والكتابة. على األرجح ، 
 3.وىذا يرجع إىل نفوذ العربية بًتو وجلذب السياح من البلدان العربية
ئل واألمهية العربية يف حياتنا ، نشجعنا على تعلم اللغة العربية يف اذلا التأثَتمع 
ادلدارس الرمسية وغَت الرمسية. أحد األشياء اليت نواجهها عادة ىو الدراسة يف ادلدارس 
الرمسية حيث توجد عملية للتدريس والتعلم. يف عملية التعلم ىناك نوعان من العناصر 
( تدريس الوسائط. باحلديث عن طريقة 3دريس و ( أسلوب الت4اذلامة جدا ، ومها: 
التدريس ، إذا نظرت إىل األمر أكثر ، يتعلم األطفال الصغار أن لغتهم األم تبدأ 
باحلديث. يف البداية قال الكلمات اليت تدرسها أمو على الرغم من أنو مل يفهم أو يفهم 
ر الوقت أصبح يتقن على الفور. بعد قليل من السالسة ، بدأ بتأليف الكلمات. دبرو 
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ويفهم الكالم. لذا فهي ليست قواعد اللغة األوىل اليت يتم تدريسها ولكن دلمارسة 
 0احملادثة. "ميكنك ذلك ألهنا طبيعية" ، ىذه طريقة طبيعية وفعالة.
ليس من ادلمكن للمسلم أن يكون قادرًا على القيام بالواجبات الدينية بشكل 
ة الصحيحة بتعاليمو الدينية, ،يف حُت أن التعاليم صحيح طادلا أنو ال ميلك ادلعرف
اإلسالمية واردة يف القرآن والسنة ، وكالمها يستخدم اللغة العربية. ذلذا السبب أن اللغة 
 العربية ىي شيء مهم جدا للبشر ، وخاصة ادلسلمُت.
لفهم وفحص ما ورد يف القرآن واحلديث جيب أن ندرس اللغة العربية. ميكن تعلم 
تتطلب عملية تعلم اللغة العربية وقًتا  ة العربية يف ادلؤسسات الرمسية أو غَت الرمسية. اللغ
 1مثل تعلم العلوم األخرى.
ميكننا احلصول على تعلم اللغة العربية يف ادلؤسسات الرمسية يف دلدرسة الثانوية 
داخلية احلديثة األزىارى أجيبارانج. ادلدرسة الثانوية احلديثة األزىارى ىي مدرسة 
)مدرسة داخلية إسالمية(, مع نظام تعليمي متكامل يهدف إىل إتقان ادلعرفة وادلهارات 
القائمة على القرآن ، اللغات األجنبية )العربية واإلصلليزية وادلاندرين( ، فضال عن تقنية 
هد ادلع توجيو ادلعلومات. ىذه ادلدرسة لديها برامج اللغة العربية ادلمتازة ، واحدة منها ىو
 .زلادثة اللغة العربية
 القران يف مقرىا مدرسة ىي أجيبارانج األزىاري احلديثة اإلسالمية الثانوية مدرسة
 من. العربية تتحدث منها واحدة ، للطالب العربية اللغة دلهارات خاصا اىتماما تويل
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 العهد توجيو بتطبيق ادلدرسة تقوم للطالب، العربية اللغة حتدث مهارات حتسُت أجل
 اليت ادلزايا من عدد لديها ادلدرسة فإن ، الربنامج ىذا تطبيق مع.  العربية اللغة زلادثة
 الكشافة يف ادلسابقات يف العربية اللغة استخدام ىو وأشهرمنها ، إصلازات حتقق أن ميكن
 الرغم على ، األخرى العليا ادلدارس بُت األول ادلركز على ادلدرسة ىذه حصلت. فًتة منذ
 يف تفوقهم بسبب كان اإلصلازات أحد. جديدة كمدرسة مدرجة كانت ادلدرسة ىذه أن
 ىذا يدرس أن الباحث أراد ، السبب وذلذا. العربية اللغة تستخدم اليت الروايات إنشاء
 تقوم كيف. العروبة حملمصة اإلسالمية الداخلية ادلدرسة تكوين برنامج وىو أال ، الربنامج
 يف مهاراهتم وحيسن للطالب العربية اللغة يزرع حبيث نامجالرب  ىذا بتنفيذ ادلدرسة ىذه
 .أحدىا يتحدث ، اجلوانب مجيع يف العربية اللغة
وفقا لطبيعة شللوكة من قبل البشر ، مث على البشر ينمو ميل إىل استخدام كل 
شيء دائما مع الكفاءة والفعالية مرتفعة نسبيا دبا يف ذلك استخدام اللغة كأداة 
بالتايل ، ميكن احلصول على ادلعلومات اليت سيتم نقلها وفًقا للغرض دون أي لالتصال. و 
وظيفة اللغة األكثر أمهية ىي كأداة اتصال. ألن اللغة ، كوسيلة لالتصال ، قادرة  تدخل.
على توفَت إمكانيات أوسع وأكثر تعقيًدا من تلك اليت مت احلصول عليها باستخدام 
باللغة العربية بطالقة وبشكل صحيح ،  حتدثب حبيث ميكن للطال 2وسائط أخرى.
واحدة من  جيب على ادلعلم تطبيق األسلوب الصحيح لتحقيق أىداف التعلم. 
توجيو ادلعهد األساليب ادلستخدمة يف ادلدرسة الثانوية احلديثة األزىارى أجيبارانج ىو 
 .زلادثة اللغة العربية
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الب من إضافة ادلفردات وشلارسة الربنامج ، من ادلتوقع أن يتمكن الط تنفيذمع 
باللغة  حتدثباللغة العربية مع نظرائهم ومعلميهم. ُيطلب من الطالب  حتدثالطالقة يف 
العربية يف كل من أنشطة التعليم والتعلم وخارج أنشطة التعليم والتعلم. من بعض 
يف عهد توجيو ادلالتفسَتات ادلذكورة أعاله ، يهتم ادلؤلفون بإجراء حبث حول تطبيق 
درسة الثانوية اإلسالمية احلديثة دلبا حتدث اللغة العربيةحتسُت قدرة الطالب على 
 ري أجيبارانج بانيوماس.ااألزى
 صياغة المسألة . ب
تطبيق على خلفية ادلسألة اليت قد صيغت فأحدد ادلسألة كما يلي : كيف  بنأ
درسة الثانوية دلبا حتدث اللغة العربيةيف حتسُت قدرة الطالب على ادلعهد  توجيو
 ".؟ري أجيبارانج بانيوماسااألزىاإلسالمية احلديثة 
 تعريف المصطلحات . ج
عن سوء الفهم يف عنوان الرسالة, مث الباحثة تشرح ادلصطلحات اليت  ليتباعد
 توجد يف عنوان الرسالة, وادلصطلحات يف ىذا البحث ىي:
  المعهد وجيوت .4
توجيو "  كلمة تعريف يتم  ,(KBBI)يف القاموس الكبَت اللغة اإلندونيسية 
 ، واإلجراءات ، اجلهود‌,(ذلك إىل وما حالة) زراعة عملية ، طريقة ، كعملية" 
 ، اللغة رلال يف أفضل. نتائج على للحصول وفعالية بكفاءة ادلنفذة واألنشطة






 التعليم خالل من ادلثال سبيل على اللغوية وادلهارات وادلعرفة ادلواقف يف زيادة
 3.االجتماعية والتنشئة
 بتدريس يقوم( kiai) مدرس فيها يوجد إسالمية تعليمية مؤسسة ىيادلعهد 
 دعمو ويتم ، التعليم لتنفيذ ادلستخدمة ادلساجد مرافق مع (santri) الطالب وتعليم
ىي مؤسسة تعليمية  ادلعهد 4حي. للطالب كمكان ادلهجع أو اإلقامة خالل من
ذات شكل شليز كمكان حيث تصبح عملية التطوير العلمي وأخالق ومهارات 
 البادئة مع santri كلمة من مشتق pesantren مصطلح الطالب ىدفها الرئيسي.
"pe" والالحقة "an" إقامة تعٍت اليت santri. كلمة santri من يأيت جلون وفقا نفسها 
 شاسًتي كلمة من لبَتج وفقا ، األثناء ىذه يف .ادلعلم يعٍت ما وىو ميلالتا لغة
 الكتاب عامل و للهندوسية ادلقدسة الكتب يعرفون أناًسا اذلندية باللغة تعٍت اليت
 ، اللغة استخدام جودة لتحسُت زلاولة ىو ىنا ادلعهد توجيو 5اذلندوسي. ادلقدس
 اليت اللغوية وادلهارات وادلعرفة دلواقفا حتسُت ، أخرى أمور بُت من ، ذلك يف دبا
 .ادلعهد أىداف وحتقيق ادلعهد يف ادلطبقة األساليب مع تنفيذىا يتم
 تعلم ألنشطة ادلعهد التعليم منوذج يطبق تعليمي برنامج ىوادلعهد  توجيو
 حتفيظ: وىي ، األنشطة من العديد ىناك ، للقيادةالتوجيو ادلعهدي  من. الطالب
 خطابة، و ، العربية اللغة زلادثة و ، اإلصلليزية واحملادثة ، الكتاب سةودرا ، القرآن
 تشكيل من األنشطة أحد الباحث أخذ ىنا. التهجود والصالة الضحى، والصالة
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 يف وىي توجيو ادلعهد زلادثة اللغة العربية .إرشادات العربية اللغة زلادثة وىي ادلعهد
 ، والطالب ادلعلم بُت اليومية التفاعالت أو والتعلم التعليم أنشطة يف ادلشي طور
 أكثر الطالب يصبح أن ادلتوقع من ، الربنامج ىذا من. والطالب الطالب وكذلك
 6.نشاط كل على يطبقوهنا ألهنم العربية اللغة استخدام على واعتياًدا مهارة
 اللغة العربية تحدث .3
للطالب.  مرة ألول تعطى اليت العربية اللغة دروس ىي احملادثة دروس
( حتدث) حتدث من الطالب يتمكن أن ىو العربية اللغة لتدريس الرئيسي اذلدف
 و الصلوات يف ، القرآن وقراءة العربية باللغة حتدث طريق عن اليومية احملادثة يف
 احملادثة خالل من العربية اللغة دروس تقدًن خالل من ىي احملادثة الدعاء. طريقة
 يف والطالب الطالب وبُت ، والطالب ادلعلمُت بُت حيدث أن ميكن احملادثة يف ،
 42.دراستها يتم اليت ادلواد خالل من ادلفردات إثراء ومواصلة زيادة حُت
 ىداف البحث و فوائدهأ . د
 اىداف البحث .4
يف حتسُت قدرة توجيو ادلعهد  كيف تطبيق لوصفاذلداف من ىذا البحث 
ري ااألزىاإلسالمية احلديثة  درسة الثانويةدلبا اللغة العربية حتدثالطالب على 
 أجيبارانج بانيوماس.
 فوائد البحث .3
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 النظرية فوائد ( أ
يف ادلعهد  توجيو من الناحية النظرية ، ىذا البحث مفيد دلعرفة كيف
درسة الثانوية اإلسالمية دلبا اللغة العربية حتدثحتسُت قدرة الطالب على 
 ري أجيبارانج بانيوماس.ااألزىاحلديثة 
 يةالتطبيق فوائد‌( ب
بتطبيق  تتعلق معلومات ،ىذا نتيجة البحث يستطيع ان يعطى للمدارس (1
درسة دلبا اللغة العربية حتدثيف حتسُت قدرة الطالب على ادلعهد  توجيو
 ري أجيبارانج بانيوماس.ااألزىالثانوية اإلسالمية احلديثة 
 توجيوتطبيق ب للتالميذ ىذا نتيجة البحث يستطيع ان يعطى ادلعرفة تتعلق (2
درسة الثانوية دلبا اللغة العربية حتدثيف حتسُت قدرة الطالب على عهد ادل
 ري أجيبارانج بانيوماس.ااألزىاإلسالمية احلديثة 
 ادلعرفة وزيادة ، اخلربة للباحثة ىذا نتيجة البحث يستطيع ان يعطى توفَت (3
يف ادلعهد  توجيوتطبيق ب أعمق تتعلق ومعرفة للباحثُت وادلهارات والقدرات
درسة الثانوية اإلسالمية دلبا اللغة العربية حتدثقدرة الطالب على  حتسُت
 ري أجيبارانج بانيوماس.ااألزىاحلديثة 
 ىذا يزيد أن ادلتوقع من ،  بورووكرتو احلكومية اإلسالمية للجامعة بالنسبة (1
 دلكتبة كنوز وأيضاً  العربية اللغة تعليم طالب سيما ال ، ادلعرفة من البحث
 .بورووكرتو احلكومية ميةاإلسال اجلامعة
 






 صحة عن والتعبَت شلاثلة دراسات تصنيف إىل الدراسات السابقة هتدف
 مراجعة يف ادلرجعية للمواد بالنسبة أما‌دراستها. جيب اليت بادلشكلة الصلة ذات األحباث
 :ذلك يف دبا ، األدب
مي ة احلكومي ة , )اجلامعة اإلساليٍتعها نور تري تكتب  جامعيةرسالة  .4
ادلدرسة تعلم اللغة العربية من خالل منهج احملادثة يف ( بعنوان "3242بورووكرطو,
, "3240/3241السنة األكادميية الثانوية بلوس نور الرمحة تامباك ساري كيبومُت  
خلص إىل أن تعلم اللغة العربية من خالل أسلوب احملادثة يف ادلدرسة الثانوية بلوس 
تامباك ساري كيبومُت  التعلم عن طريق اختيار منوذج احملادثة الصحيح نور الرمحة 
 احملادثة أسلوب تطبيق يف ادلعلم مهارة , تستخدموفقا لقدرات الطالب وخصائصهم
 النوم وصاالت ادلدارس بيئات تصميم‌، ادلعلم ميتلكها منوذجية وأساليب حيل
 .العربية اللغة باستخدام زلادثات إجراء الطالب من يتطلب مناخ خللق ادلشًتكة
)اجلامعة اإلسالمي ة احلكومي ة  نتوساإسراء سو  هاكتب  رسالة جامعية .3
طريقة تعليم احملادثة بالبيئة اللغوية العربية )الدراسة ( بعنوان 3242بورووكرطو,
كانت  خلص إىل, التحليلية يف معهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة بومي ايو(
احملادثة بالبيئة اللغوية العربية يف معهد الًتبية اإلسالمية احلديثة دار طريقة تعليم 
النجاة تناسب بالنظرية  مدلولة على النظم اللغوية ىف الوقت ادلعُت. وصارت تلك 
النظم اللغوية مثَتة تطبيق احملادثة حىت تبدو منها اإلجابة اللغوية فتكون تلك العملية 
 . بيئة ادلعهدعادة لغوية كممارسة التكلم يف
( 3245)اجلامعة اإلسالمي ة احلكومي ة بورووكرطو, فارزة احلسنةا هتكتب  رسالة جامعية .0






أن  تطبيق احملادثة العربية يف تكوين خلص إىل , للًتبية االسالمية للبنات بايوماس
ويد اللغوي دبعهد مفتاح السالم احلديث للًتبية اإلسالمية للبنات بانيوماس قد  التع
كانت جيدة, سلسلة تدريب احملادثة قد كانت مناسب خبطوات تعليم احملادثة, 
والتعويداللغوي يف ىذا ادلعهد قد كان موافقا بالنظرية السلوكية وىي قانون التمارين 
يف ىذا التطبيق ال يزال فيو التقصان, منها من  وادلمارسة يف نظرية االرتباط. ولكن
ناحية ادلواد للمحادثة, إذ أن ادلواد ال تؤخذ من الكتب, وإمنا ألفتها رللس ادلشرف 
 .جلمعية الطلبة بالتصحيح من األستاذ ادلتخصص
)اجلامعة اإلسالمي ة احلكومي ة  ارنا نوفيا دامايانيتا هتكتب  رسالة جامعية .1
نوان تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطالب يف رلمع بع( 3242بورووكرطو,
طالب ادلعهد النجاح الوطنية  (AARJEC)العربية اإلصلليزية  وةالنجاح يف رلتمع جا
 من AARJEC رلمع يف للطالب العربية اللغة مهارات خلص إىل تطوير، بورووكرتو
 ، اللغة ساعة كذل يف دبا‌، األنشطة خالل من بورووكرتو النجاح ادلعهد الطالب
 .ادلفردات وحفظ ، واأللعاب ، واألداء ، األغاين ترمجة ، ادلفردات مربع
 
 تنظيم كتابة البحث . و
علي سبيل اإلمجايل, تنقسم الرسالة اجلامعية إيل ثالثة أجزاء, ىي: اجلزء األول 
 واجلزء احملتويات واجلزء األخَت.
باألصلية وصفحة ادلوافقة  اجلزء األول يتكون من صفحة العنوان وصفحة اإلقرار
وصفحة ادلذكرة ادلرشدة وصفحة االىدأ و صفحة الشعار والتجريد وكلمة الشكر 






واجلزء الثاين أو اجلزء احملتويات يتكون ادلواضح من الباب األول إىل الباب 
نظيم كتابة اخلامس. لتسهيل فهم ادلسائل اليت حبثت يف ىذا البحث تقدم الباحثة ت
 البحث,وىو كما يلي: 
الباب األوىل يتكون من ادلقدمة منها خلفية ادلسألة وصياغة ادلسألة والتعريف 
 عن ادلصطلحات وأىداف البحث وفوائده والدارسات السابقة وتنظيم كتابة البحث.
الدراسة النظرية ىي احتواء نظرية حول البحث تتكون من الباب الثاىن يتكون 
 حتدثادلعهد ، والفصل الثاين ىو  توجيوُت. يناقش الفصل الفرعي األول فصلُت فرعي
 اللغة العربية.
مصادر  ،بحث ، اليت حتتوي على: نوع البحثطرق الالباب الثالث يتكون 
 البحث, تقنية مجع البيانات, تقنية حتليل البيانات.
حث واليت عرض البيانات اليت تتضمن فصواًل حتصياًل لنتائج البالباب الرابع 
تتضمن نظرة عامة على مدرسة الثانوية الإلسالمية احلديثة األزىاري ، عرض وحتليل 
 اللغة العربية حتدثيف حتسُت قدرة الطالب على ادلعهد  توجيوتطبيق بالبيانات اخلاصة 
 ري أجيبارانج بانيوماس.ااألزىدرسة الثانوية اإلسالمية احلديثة دلبا
 ن من اخلالصة واالقًتاحات واإلختتام.الباب اخلامس اإلختتام يتكو 











 الخالصة . أ
ج البحث, عرض البيانات وحتليلها اليت أجرهتا الباحثة عن بناء على نتائ
درسة الثانوية دلبا حتدث اللغة العربيةيف حتسُت قدرة الطالب على ادلعهد  توجيوتطبيق 
لذلك دتكن للباحثة تستنتج أن , ري أجيبارانج بانيوماسااألزىاإلسالمية احلديثة 
 :وىي ، ادلفاىيم معالعربية توجيو ادلعهد زلادثة اللغة  نفذت قد ادلدرسة ىذه
 كإشراف يعملتوجيو ادلعهد  .4
 ما عادة. اإلشراف دور يؤدي توجيو ادلعهد فإن ، الربنامج ذلذا بالنسبة
 من ىم ادلشرفة واألطراف. العربية اللغة مدرس ىو ىنا ادلشرف. وادلشرفون يديرىا
 اخلطط أساس على األنشطة تنفيذ عملية العربية اللغة معلمو الطالب .ينفذ
 ادلعلومات وتقدًن باإلشراف العربية اللغة معلمو يقوم كما. هبا ادلعمول واللوائح
 األنشطة. تنفيذ عملية يف واحلافز والتدريب
 مباشر هنج اتباع مع توجيو ادلعهد .3
 ىذا. الطالب مع لوجو وجها خالل من التوجيو بإجراء ادلدرس يقوم
 ادلباشر. وجيوالت مع التوجيو أنشطة ينفذ ادلعلم أن يعٍت
 اجلماعي والتوجيو الفردي التوجيو مع توجيو ادلعهد .0
 التوجيو ادلعلم يوفر. رلموعات ويف فردي بشكل توجيو ادلهد ىنا يتم






 والتعلم عليمالت أنشطة يف الطالب من جملموعة إرشادات أيًضا ادلعلم ويقدم عريب
 .العربية باللغة مناقشات إجراء خالل من
 
 :وىي ، مراحل عدة يفادلعهد زلادثة اللغة العربية  التوجيهات ادلدرسة تنفذ
 العربية اللغة وتعلم تعليم ادلباشرة يف طريقة استخدام .4
 يوم كل جديدة بسيطة زلادثات أو جديدة مفردات توفَت .3
 مباشرة احملادثة/  احلوار .0
 للطالب الدافع/  لتشجيعا تقدًن .1
 
 االقتراحات . ب
بعد أن أجرهتا الباحثة أحباثا عن بناء على نتائج البحث, عرض البيانات 
يف حتسُت قدرة الطالب على ادلعهد  توجيوتطبيق وحتليلها اليت أجرهتا الباحثة عن 
, وماسري أجيبارانج بانيااألزىدرسة الثانوية اإلسالمية احلديثة دلبا حتدث اللغة العربية
 تقدم بعض االقًتاحات اآلتية:
 رئيس ادلدرسة .4
 توجيو ادلعهد  برنامج وتطوير على للحفاظ -
 ميكن زلادثة اللغة العربية ادلعهد توجيو تنفيذ حبيث التعلم، مرافق استكمال -
  األقصى احلد مع تشغيل






د زلادثة اللغة العربية التوجيو ادلعه برنامج ضلو واالبتكار اإلبداع زيادة دائما -
 أكثر عليها احلصول مت اليت النتائج تكون حبيث ، الذاتية الكفاءة لتحسُت
 .مثالية
 مت اليت والعرب القيم تطبيق من يتمكنوا حىت للطالب والتوجيو احلافز توفَت -
 وادلستقبل احلاضر دلصاحل العربية اللغة تعلم من عليها احلصول
 الطالب .0
ري أجيبارانج ااألزىالثانوية اإلسالمية احلديثة  درسةدلا تكون أن جيب
 نقلو ما إىل وتنتبو دبفردىا تتحدث أن ال ، للتعلم دائًما متحمًسا بانيوماس




الميكن ذكرهتا  احلمد هلل الذي قد اعطانا رمحة وصربا وىداية ونعما كثَتة
الباحثة واحدا فواحدا يف ىذه الرسالة اجلامعية. وقد أدتت الباحثة حبثها بتوفيق اهلل 
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